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Оценка сигнала £ показала, что на выходе автокомпенсатора присутствует случайный 
процесс, имеющий закон распределения близкий к нормальному, о чём свидетельствует рас­
чёт статистических моментов реализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведённого исследования можно сформировать рекомендации по при­
менимости алгоритма последовательной регрессии в реальных системах связи, функциони­
рующих на фоне широкого спектра гауссовых и негауссовых помех, в силу не худших, а за­
частую лучших, показателей работы относительно алгоритмов, используемых на практике в 
современных системах.
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Рассматривается полная круговая диаграмма (КД) модулей z  и аргументов у  комплекс­
ных сопротивлений произвольных линейных двухполюсников (ДП) z -  z exp iy  в плоскости 
коэффициента отражения Г = Г exp гф, прототипом которой служит КД Картера для пассив­
ных ДП [1]. На основе известного дробно- линейного преобразования в пространстве состоя­
ний сигналов (ПСС)
1+ Г 1 + Г ( cos ф + i sin ф) 1 - Г 2 + i2 Г sin ф
z = ze^  = р  = р  7 г = Р----------------------
1 - Г  1 ' 4
(1)
- Г ( cos ф + isin ф) ' 1+ Г2 + 2 Г cosф 
можно записать уравнения для модулей z и аргументов у  сопротивления z:
Г2 (z2 - 1 ^ -2Г cos2ф^z2 + 1) + (z2 - 1) = 0;1 - Г 2 = 2Г sin ф ctg у  , (2)
справедливое для произвольных линейных ДП. Отсюда следуют два уравнения операторных 
окружностей (ОО) Г для модулей z и фаз у  сопротивлений z
r - ( z  2 + р2 2 2 z - Р 2zp/ ( z2 - Р 2 ; |Г -  i ctg у |2 = |cosec (3)
решения которых определяются в виде центров Ok и радиусов R k 0 0
- (z2 + р 2) + 2zpe 3^ / (z2 - р 2 j ; Г у = i ctgу  + cosecy e ia . (4)
В волновом пространстве состояний сигналов гиперболическая метрика определяется 
квадратичной формой действительной мощности сигналов Р  ДП, которая равна разности 
мощностей падающих а и отраженных b волн [2]
P  = Р  -  Pb = (a a -b * b ) / р = a* (1 - Г 2) a / p = a* (1 - t h 2 a ) a / p , (5)
Параметры ДП описываются показательными и гиперболическими функциями
Zy = p e 2y,2 y =  ln z / p ; Г у =  ( z y - p ) / ( z y +  p )  =  th y
Для диссипативного ( r > 0 ) и активного ( r < 0 ) ДП имеем
Y r>0 ^ ( ry “ p ) / (ry+p)  = th T ^ 1, Y r<0 ^ ( “ ry “ p) / (“ ry+p)  = cth Y = 1/Г1 ^ 1 
Г  r>0 =  ( ry - p  +  ix ) / (ry + P  + ix) < 1, T r<0 - ( - ry - p  +  ix  )  / ( - ry + p  +  ix  ) >  1,
Данные формулы отражают картину симметрии плоскости z ДП относительно оси х [3]. 
Согласно (1) плоскость сопротивления z трансформируется в две симметричные КД Г для 
пассивных и активных ДП.
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Одной из актуальных задач является анализ применимости механизма роуминга в иерар­
хической самоорганизующейся беспроводной сети. Иерархически структурированная сеть пред­
полагает наличие трех функциональных уровней: доступа, распределения и магистрали [1]. Пер­
вый уровень представляет собой точку доступа конечных устройств к локальной сети. На уровне 
распределения обеспечивается многоуровневая коммутация между уровнем доступа и магистра­
ли: изменение среды передачи данных, объединение множества низкоскоростных каналов в вы-
